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Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Piriforme o calabaciforme o cidoniforme, apuntada hacia el pedúnculo. Cuello largo, a veces poco 
acentuado. Simétrica o asimétrica. Contorno irregular con tendencia a pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Longitud media. Fino, fuerte, fibroso. Engrosado en los 
extremos, sobre todo en la base, carnoso y formando con frecuencia anillos. Con señales muy marcadas 
de yemas. Total o parcialmente ruginoso rojizo con lenticelas blanquecinas. Recto o curvo. Implantado 
derecho u oblicuo, generalmente como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula. Ojo: Muy grande, prominente. Entreabierto o cerrado, rara vez abiertos. Sépalos 
muy grandes, triangulares, verdosos o amarillentos, carnosos o muy lanosos. Posición de los sépalos 
variable, en general con la base erecta y las puntas dobladas o rizadas, a veces cóncavos en la base, 
como uñas y más rara vez extendidos. Perlados y con protuberancias carnosas entre la base. 
 
Piel: Lisa, seca, mate, recubierta de una ligera película blanquecina, mucho más acusada alrededor del 
ojo donde hay una pequeña zona tomentosa. Color: Verdoso amarillento, pasando a amarillo cobrizo. 
Punteado abundante, menudo, con aureola verdosa poco perceptible. Ligera zona ruginosa, 
generalmente formando estrías desde la base del pedúnculo, no es constante. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Mediano, pedregoso, bien delimitado. Eje largo, lanceolado, hueco solo en la parte superior 
que es mediana o ancha, muy estrecho y relleno el resto, hasta el ojo. Celdillas pequeñas, elíptico 
redondeadas, situadas muy altas, algo separadas del eje. 
 
Semillas: Pequeñas o medianas, ocupando totalmente la cavidad seminal. Elípticas, deprimidas en la 
cara inferior, puntiagudas o con cuello oblicuo. Color castaño amarillento o rojizo oscuro. 
 
Carne: Blanco amarillenta o verdosa. Firme, medianamente jugosa. Sabor: Muy aromático y dulce. Muy 
bueno. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
